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『インクワイアラー』『コマーシャル』）が保存されている。これは 2005 年 6 月 18 日、ハーン
著作の収集家であり、当時、大阪市西区の貿易会社（MC インターナショナル, INC）社長の檜
山茂氏が、富山県と富山八雲会を通じて、富山大学附属図書館に寄贈したものである。檜山氏

















                                                   
1 水野真理子「シンシナティ時代におけるラフカディオ・ハーンの新聞記事概要（富山大学ヘルン
文庫所蔵）」『研究紀要 富山大学杉谷キャンパス一般教育』44 号、2016 年 12 月、1-15。 
2 Jon C. Hughes ed., Period of the Gruesome: Selected Cincinnati Journalism of Lafcadio Hearn 






掲載の記事数は、『インクワイアラー』294 点、『コマーシャル』243 点、合計 537 点である。
そして新発見の追加分については、前者：Yes（確実にハーン執筆）11 点、Possibly（可能性










 [表１]                                                          
The Cincinnati Enquirer. 
Headline.                      Date(Page: Column)     Y:Yes,  P:Possible     Place     
1. Cholera on the Roadside.    1873-07-07(5:2)          Y                     ? 
2. Suicide.                    1874-01-17(8:3)               P            ? 
3. Thrown Out.               1874-01-19(8:1-2)         Y                   松江 
4. A Street Stabbing.          1874-01-23(8:1-3)         Y                   富山、松江 
5. Pickett of N.14 Rat Row.    1874-01-28(8:3)                     P     松江 
6. The Theaters.              1874-01-28(8:3)                     P      ? 
7. A Double Crime.            1874-02-19(8:1-2)        Y          松江 
8. Suicide Through Want.      1874-03-13(8:3)                    P      ? 
9. Fell Down Stairs.           1874-03-25(4:6)          Y            ? 
10. A Deadly Dray-Pen.        1874-03-27(4:5)                    P      ? 
                                                   









11. The New Opera.           1874-03-27(4:6)                    P      焼津 
12. Ax and Musket.            1874-03-30(8:1)                    P      松江 
13. The Knife.                 1874-04-10(8:3)         Y                       ?  
14. Deserted.                 1874-04-13(8:1)                 P       松江 
15. Cutting Affray.            1874-04-13(8:1-2)               P      松江 
16. Bloody Hollow.            1874-04-14(4:4)                 P      富山 
17. Horace Greeley.           1874-04-27(8:3)        Y           松江 
18. Under the Ruins.          1874-05-20(1:6)                 P      松江 
19. Dayton’s Spook            1875-03-15(8:1)        Y           ? 
20.The Tan-Yard Murderers.   1875-03-23(4:3)        Y           ? 
21. La Sonnambula.           1875-03-29(8:3)        Y          富山 
22. Fratricide.                 1875-05-17(8:3)        Y           焼津 
23. The Knife.                 1875-05-18(4:5)                P      熊本 
24. The Skull-Crusher.         1875-05-26(8:3)                P      富山 
25. Suicide.                   1875-05-26(8:3)                 P      富山 
  TOTAL:                                           11Y,    14P 
[表２]                                                                                            
The Cincinnati Commercial 
Headline.                     Date(Page: Column)     Y:Yes,  P:Possible  Place      
26. Witchcraft.                 1875-08-14(8:1)          Y                    松江 
27. Fratricide.                  1875-08-20(1-2)          Y            松江 
28. Outrage on a Colored 
Wedding Party.          1875-09-03(8:1)                   P        富山 
29. Shooting Affray                                 熊本 
in Bucktown.               1875-10-11(8:1)                   P 
30. Murder This Morning.       1875-10-27(8:1)          Y            富山 
31. Recovery of Stolen Money.    1875-11-04(8:1)                   P        熊本 
32. Murder in a Gambling-House.1875-11-11(8:1)                   P         富山 
33. A Waif on the Sea of Life.     1875-11-19(8:1)                   P         ? 
34. Lenhoff, or the Farce of  
the Bamboozled Husband.    1875-12-09(8:1)        Y                       富山 
35. Fatally Scaled.              1875-12-11(8:1)                    P         ? 
36. Photographing Ye Spook.     1875-12-27(4:2-3)       Y             富山 
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37. Suicide―A Man Cuts His Throat Because                     富山 
His Wife’s Grave Had Been Violated.1875-12-30(4:3)             P 
38. Floral Exposition.            1876-09-07(8:3)                  P        富山 
39. Menagerie Sensation.           1876-09-20(8:1)                P        ? 
40. Death By Violence.             1876-12-27(8:1)         Y          松江 
41. Alleged Infanticide.            1876-12-28(8:1)                  P       ? 
42. Carved with Shoemaker’s Knife 1877-01-02(8:1)                P         ? 
43. Wood’s Theater.                1876-03-14(8:1)                  P     松江  







 記念館・図書館  新聞記事数（E/C） 内訳（書誌記載分と追加分）  寄贈年月                                         
① 池田記念美術館   20 点（E:7/ C:13）  P:6, F/H:11, H/檜:0, 未:3.    1998/9/5 
② 焼津小泉八雲記念館 ８点（E:4/ C:4）    P:4, F/H:2, H/檜:2.         2000/4/15 
③ 松江小泉八雲記念館 26 点（E:15/C:11）   P:8, F/H:5, H/檜:13, 未:1.  2000//10/6 
④ 熊本大学附属図書館 8 点  (E:3/ C:5)      P:3, F/H:2, H/檜:3.       2000/10/21 
























                    中島 淑恵 
 
小論は、1923 年にモーデルによって編集・出版されたラフカディオ・ハーンの『東西文
学評論（Essays in European and Oriental Literature）』に収められた「日本の詩瞥見（A 
Peep at Japanese poetry）」を再検討することによって、ニューオリンズ時代のハーンがど
のように「日本」なるものと出会ったのかについて考察を行ったものである。 





















れたものは書架番号 [956]の Griffis, William Elliot, Japanese fairy world : studies from 
the Wonder-Lore of Japan, Schenectady, N. Y. 1880.と、書架番号[967]の Lanman, 
Charles, Leading men of Japan: with an historical summary of the Empire, Boston, D. 





[1971] Actes de la socitété philologique, Tome 4, N. 7 Juillet 1874, Paris. Mythologie et 
légendes et Esquimaux du Groenland. La mythologie des Japonais : d’après le 
Koku-si-ryakus, par Emile Buranouf.  
[2007] Léon de Rosny, La civilisation japonaise : conférence, faites à l’école spéciale des 
 langues orientales, Paris, Ernest Leroux, 1883. 
[2008] Léon de Rosny, Les peuples orientaux : connus des anciens Chinois, Paris, Ernest 
Leroux, 1883. 
[2026] Hir et Ranjhan, légende du Penjab traduite par M. Benjamin Duprat, 1863. 
Mythologie japonaise, par P. Mounichou, Paris, Benjamin Duprat, 1863. 
[2028] Léon de Rosny, Anthologie japonaise, poésie anciennes et modernes, Paris, 
Maisonneuve, 1871. 
[2030] Léon de Rosny, Traité de l’éudcation des vers à soie au Japon, Paris, 
Maisonneuve, 1868. 
[2035] Turrenttini, Francois, Tami-no-nigivai, l’activité humaine-contes moraux, Paris, 






























を有していたようである(Il a eu raison d’intituler son recueil Anthologie, car par leur 
brièveté elles rappellenet les épigrammes antiques. Il semble que les Japonais aient un 














いと願った(Mitsinobou, pénétré des sentiments de l’amour filial, aurait voulu porter le 




























Semblable à huit nuages (qui s’accumulet sur la voûte céleste), les murailles octuplus 





さらにロニーはここで、数字の 8 の意味を重ねて説明している。 
 
Le mot ya, dans les expressions ya-kumo « huit nuages » et y a-ye-gaki « les murailles 

































ii Léon de Rosny, Anthologie japonaise, Maisonneuve et Cie, 1871, p. III. 



















vii Ibid., p. 52. 
viii Lafcadio Hearn, Essays in European and Oriental Literature, Mordell,Albert Ed. 
1923, p. 334. 
ix Op. cit., p. X. 
x Ibid., p. X. 
xi Emile Buranouf « La mythologie des Japonais » Actes de la socitété philologique, 
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あるとの報告がある 1。ハーンは 19 歳でアメリカに渡り、その地で約 19 年を過ごし、さらに



















































年 8 月 10 日のこと、ハリケーンに襲われ、一瞬にして廃墟と化したという。語り手の私は老
水夫からその話を聞きながら、その惨劇を心の内で描き出す。「デルニエール島」は、副題では
「最後の島」(last island)とあり、波に浸食されている無人島であることから、しばしば「失わ
れた島」(lost island)と訳されるという 4。 




























―“Mamma does not understand French very well.” 
―“No importa, Chonchita;―le hablaé en Español.” 



























   Je suis la vaste mêlée ― 
   Reptile,étant l’onde; ailée, 
           Étant le vent, ― 
   Force et fuite, haine et vie, 
      Houle immense, poursuivie 
          Et poursuivant. (AW 76)  
 
ユーゴーの詩にも記されているように、海はまさしく巨大な力を持つ存在である。平川祐弘




. . . Thou primordial Sea, the awfulness of whose antiquity hath stricken all mythology 
dumb;—thou most wrinkled diving Sea, the millions of whose years outnumber even the multitude 
of thy hoary motions;—thou omniform and most mysterious Sea, mother of the monsters and the 
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gods,—whence shine eternal youth? Still do thy waters hold the infinite thrill of that Spirit which 
brooded above their face in the Beginning!—still is thy quickening breath an elixir unto them that 
flee to thee for life,—like the breath of young girls, like the breath of children, prescribed for the 
senescent by magicians of old,—prescribed unto weazened elders in the books of the Wizards. (AW 







And the tumultuous ocean terrified her more and more: it filled her sleep with enormous 
nightmare;—it came upon her in dreams, mountain-shadowing,—holding her with its spell, 






The sea appeared to her as something that had become tame for her sake, something that loved her 
in a huge rough way; a tremendous playmate, whom she no longer feared to see come bounding 
and barking to lick her feet. And, little by little, she also learned the wonderful healing and 
caressing power of the monster, whose cool embrace at once dispelled all drowsiness, feverishness, 
weariness . . . Her delicate constitution changed;—the soft, pale flesh became firm and brown, the 
meagre limbs rounded into robust symmetry, the thin cheeks grew peachy with richer life; for the 
strength of the sea had entered into her; the sharp breath of the sea had renewed and brightened her 








I have memory of a place and a magical time in which the Sun and the Moon were 
larger and brighter than now. Whether it was of this life or of some life before I cannot 
tell. But I know the sky was very much blue, and nearer to the world,―almost as it 
seems to become above the masts of a steamer steaming into equatorial summer. The 
sea was alive, and used to talk,―and the Wind made me cry out for joy when it 
touched me. Once or twice during other years, in divine days lived among the peaks, I 
have dreamed just for a moment that the same wind was blowing,―but it was only a 




















A group of oaks at Grande Isle I remember as especially suggestive: five stooping silhouettes in 
line against the horizon, like fleeing women with streaming garments and wind-blown 
hair,—bowing grievously and thrusting out arms desperately northward as to save themselves from 







































That bivouac-night before the fight at Chancellorsville, Laroussel had begun to tell him such a 
singular story . . . Chance had brought them,—the old enemies,—together; made them dear friends 
in the face of Death. How little he had comprehended the man!—what a brave, true, simple soul 
went up that day to the Lord of Battles! . . . What was it—that story about the little Creole girl 















. . . Seldom, indeed, does it happen that a man in the prime of youth, in the possession of 
wealth, habituated to comforts and the elegances of life, discovers in one brief week how minute 
his true relation to the human aggregate,—how insignificant his part as one living atom of the 
social organism. Seldom, at the age of twenty-eight, has one been made able to comprehend, 
through experience alone, that in the vast and complex Stream of Being he counts for less than a 
drop; and that, even as the blood loses and replaces its corpuscles, without a variance in the volume 
and vigor of its current, so are individual existences eliminated and replaced in the pulsing of a 





















And as I listened to him, listening also to the clamoring of the coast, there flashed back to me 
recollection of a singular Breton fancy: that the Voice of the Sea is never one voice, but a tumult of 
many voices—voices of drowned men,—the muttering of multitudinous dead,—the moaning of 
innumerable ghosts, all rising, to rage against the living, at the great Witch call of storms. . . . (AW 
































月 1 日付けの遺書にはニューオーリンズ時代以降、決して使わなかった“Patrick” とい
うファーストネームをミドルネームとして記している。また小泉家でみつかった 1903
年 12 月 14 日付けの横浜クロフォード社の伝票からは、ハーンが人生最後のクリスマス
にアイルランドやイギリスのクリスマスには欠かせぬクリスマス・プディングを 15 円
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 Lafcadio Hearn（1850-1904）は、1877 年に約 7 年間暮らしたシンシナティを離れてニュ−・オ
リンズに新天地を求め、そこで Daily City Item (後の Times Democrat)の新聞記事やコラム、翻訳
など精力的に執筆活動を行った。南部を代表する作家 George Washington Cable (1844 -1925)との
出会いにも触発され、クレオール語やクレオール文化、そして一層文学へと彼の関心は向けら
れた。そして 1887 年 5 月、Harper’s New Monthly Magazine 掲載の“The Recent Movement in 
Southern Literature”という記事にルイジアナ作家としてケーブルと並んで紹介されるまでにな
る。ハーンは 1886 年から 1887 年にかけてグラン・アイル島に何度か長期滞在して小説の執筆

























   Out of the darkness into—such a light! An azure haze! Ah!—the delicious frost! . . . . . . . 
All the streets were filled with the sweet blue mist . . . . Voiceless the City and white; --crooked and 
weed-grown its narrow ways!. . . . . . . . Old streets of tombs, these. . . . . . Eh! how odd a 
custom!—a Night-bell at every door. Yes, of course!—a night-bell!—the Dead are Physicians of 
Souls: they may be summoned only by night, --called up from the darkness and silence. . . . Yet she 
















































































*  本報告は、2017 年 2 月 11 日に行われた富山大学ヘルン研究主催・学長裁量経費採択事業・
科学研究費補助金挑戦的萌芽事業「ラフカディオ・ハーン研究シンポジウム」における発表
の概要であり、JSPS 科研費(課題番号：16K02498)の助成をうけた研究成果の一部である。 
** Chita からの引用は以下頁数を括弧で示す。下線は論者。 
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オール・フレンチの本場であったマルチニックに出かけ、『仏領西インドの二年間』Two Years in 























































（『城大文学』2 巻 4 号、1936） 
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を出した事がある。この果心も伴天連の門徒であろう」とあることが、海老沢有道訳『南蛮寺

























これに続く形で、最初期に大きな役割を果たし続けたのは、ハーンが「the one Japanese 
student in ten thousand13」（一万人中一人の日本の学生）と賞賛したことで有名な教え子、上
田敏であった。特に、彼が訳したヹルハアレン「仏蘭西の哀観詩人14」におけるボードレール
                                                   
8 小谷瑛輔「注釈」『侏儒の言葉』文藝春秋、平成 26 年 7 月、小谷瑛輔「蝶になりたい小泉八
雲」『ヘルン研究』平成 28 年 03 月 
9 芥川龍之介「侏儒の言葉」『文藝春秋』大正 12 年 11 月 
10 芥川龍之介『羅生門』阿蘭陀書房、大正 6 年 5 月 
11 『煙草と悪魔』（新潮社、大正 6 年 11 月） 
12 矢野峰人「日本におけるボードレール」『日本比較文学会会報』昭和 21 年 10 月～昭和 50
年 1 月 
13 上田敏「WILLIAM COLLINS」へのハーンの添削『定本上田敏全集』第 8 巻、教育出版セ
ンター、昭和 60 年 3 月 












年 4 月 Daily Chronicle と、1897 年 11 月アーサー・シモンズが主宰する文芸誌 The Savoy
にヴェルハーレン論を発表し、のちに 1915 年、ヴェルハーレンの劇作品「僧院」を The 
Cloister と題して英訳するなど、1894 年以来ヴェルハーレンと親交があり、また、当時、東

















                                                   
15 上田敏『最近海外文学続編』交友館、明治 35 年 3 月 
16 上田敏『海潮音』本郷書院、明治 38 年 10 月  
17 大場恒明「日本におけるエミール・ヴェルハーレン受容史のための基礎的作業序説」『国際





























                                                   
18 木下杢太郎「暮れゆく島」『屋上庭園』明治 43 年 2 月 
19 太田正雄（木下杢太郎）「明治末年の南蛮文学」『解釈と鑑賞』昭和 17 年 5 月 
20 重松泰雄「「邪宗門」の南蛮詩と杢太郎」『語文研究』昭和 31 年 10 月 
21 白秋が上田敏経由でボードレールの影響を受けていた点については、島田謹二「上田敏の『海
潮音』――文学史的研究」『臺北帝國大學文政學部文學科研究年報』昭和 9 年、木俣修「北原
白秋と外国文学」『学苑』昭和 31 年 3 月、河村政敏「北原白秋私見――ノヴァーリスの影響を
めぐって」『成城文藝』昭和 35 年 12 月などを参照のこと 
22 畠山達「日本のボードレール受容」『桜文論叢』平成 24 年 9 月 























じているが、その「生命の文学」がやはりボードレール講義であった。大正 7 年 1 月発行の講
義録28で「此書は私が一昨年「文学の本質」を発表した後、最近に東京帝国大学文科大学で文
学概論として講じたものに基いたものであります」とあるが、畠山達29によれば、その講義期




                                                   
24 夏目漱石「序」『文学論』大倉書店、明治 40 年 5 月 
25 この経緯は伊藤整『日本文壇史 7 硯友社の時代終わる』講談社、昭和 39 年などでも触れら
れている 
26 松浦一「大学教授時代」『新小説』臨時増刊「文豪夏目漱石」大正 6 年 1 月 
27 講義録は松浦一『文学の本質』大日本図書、大正 4 年 11 月 
28 講義録は松浦一『生命の文学』東京宝文館、大正 7 年 1 月 


































                                                   
30 芥川龍之介「文芸雑談」『文芸春秋』昭和 2 年 1 月 






























                                                   
32 芥川龍之介、原善一朗宛書簡、大正 3 年 11 月 14 日 
33 庄司達也・野呂芳信「芥川龍之介の聴講ノート「欧州最近文芸史 大塚教授 vol.1」翻刻」『東
京成徳大学研究紀要』平成 17 年 3 月、「芥川龍之介の聴講ノート「欧州最近文芸史 大塚教授 
vol.1」翻刻（承前）」『東京成徳大学研究紀要』平成 18 年 3 月 
34 林健太郎編『回想・東京大学 100 年』ビデオ出版、昭和 44 年 7 月 



































                                                   
36 高橋博史「芥川龍之介「煙草と悪魔」――初期芥川龍之介論のためのノート（１）」『学習院






























                                                   
37 芥川龍之介、井川恭宛書簡、大正 3 年 1 月 21 日 
38 久保忠夫「芥川の「煙草」の材源についてほか」『東北学院大学論集 一般教育』昭和 63 年
09 月 
39 高木敏雄『比較神話学』博文館、明治 37 年 10 月 
40 芥川龍之介「黒衣聖母」『文章倶楽部』大正 9 年 5 月 








































































































感受性がこの物語の大きな役割を果たすからである。雪女の顔が近づいてくると (The white 
woman bent down over him, lower and lower, until her face almost touched him)、ミノキチ
は雪女を「たいそう美しい(very beautiful)」と思い、雪女の方も 18 歳のミノキチをしばらく




しているのであるが、ミノキチはこの「全身白装束の女 (a woman all in white)」を、雪女では
















































































































































































 「芳一」  
  芳一は仰天してしまって、即座には返事もできなかった。するとその声は再び、厳しい命
令口調で、  
 「芳一」  
と呼んだ。  
 「はい」と盲目の芳一は、相手の声に含まれた脅しにおびえて答えた、  






























































Lafcadio Hearn, Kwaidan (Boston: Houghton Mifflin, 1904) 
池田志郎  「成功物語としての『耳なし芳一』」、  坂本昌樹他（編）『ハーンのまなざし』 , 
熊本出版文化会館、2012 年、33-54 頁。  
池田雅之 『100 分 de 名著 小泉八雲『日本の面影』』、NHK 出版、2015 年。  
小泉節子  「思ひ出の記」、平川祐弘（編）『小泉八雲 回想と研究』、講談社学術文庫、  
1994 年。  
小泉八雲  『怪談・奇談』平川祐弘（編）、講談社学術文庫、2004 年。  











スケッチした作品であるのに対し、熊本での経験を主な題材とする Out of the East ; Reveries 









1  「柔術」の執筆の経緯と嘉納治五郎 
丸山学によれば、「柔術」の起稿は 1893 年 10 月、脱稿は 1894 年 6 月 2)。チェンバレン宛 6
月 4 日付の手紙にある安河内麻吉との会話が、「柔術」9 章の大学生の会話として再現されてい
ることが根拠とされている。9 章に続く長文の付記は「柔術」のゲラ刷りに手を加えている際



































6 章と並び、「柔術」のなかで重要な位置を占めるのが、西洋列強との外交交渉を扱った 7 章で
ある。不平等条約の改正は、相手と戦う柔術の比喩が最も当てはまるだけではなく、「柔術」執








































ー』恒文社 2000 年 p.314 など。ハーンと黄禍論については、橋本順光「ラフカディオ・ハー
ンの時事批評と黄禍論」平川祐弘・牧野陽子編『講座小泉八雲 II ハーンの文学世界』新潮社
2009 年 pp.543-559 及び西成彦「ラフカディオ・ハーンの世紀末－黄禍論を超えて－」西川長




(2)丸山学『小泉八雲新考』講談社（講談社学術文庫）1996 年 p.26. 
(3)ラフカディオ・ハーン（真貝義五郎編訳）『神戸クロニクル論説集』松陰女子学院大学短期
大学学術研究会 1992 年 pp.37-41. 
(4)東憲一「熊本における嘉納治五郎とラフカディオ・ハーン」『東京外国語大学論集』第 51 号
1995 年 pp.187-202.  
(5) Lafcadio Hearn, Out of the East : Reveries and Studies in New Japan, Boston and New 
York : Houghton Mifflin Co., 1895, p,185. 引用にあたっては原文のページ数を記し、訳出にあ
たっては以下を参照した。平井呈一全訳『小泉八雲著作集第７巻東の国から・心』恒文社 1964. 
(6)Lafcadio Hearn, La Lumière vient de l’Orient : essais de psychologie japonaise, traduit 
de l’anglais par Marc Logé, Mercure de France, 1911. ハーンの受容については、以下を参
照されたい。濱田明「20 世紀初頭フランスにおけるハーンの受容」坂元昌樹他編『ハーンのま















































                         L. Hearn の多面性 
 
①ジャーナリスト・ハーン         ⑥英文学者・ハーン 
 
 
②教育者・ハーン     L. Hearn      ⑤翻訳家・ハーン 
 
 
    ③民俗学者・ハーン          ④作家・ハーン 







     ①アラン・ローゼン/西川盛雄（2011 4/25）『ラフカディオ・ハーンの英作文教育＝
Lafcadio Hearn’s Student Composition Corrections＝』 弦書房 
②富山大学附属図書館ヘルン文庫/平川祐弘（監修）（2013 3/31）『ラフカディオ・ハ 
ーンの英語教育＝Lafcadio Hearn’s English Lessons＝≪友枝高彦・高田力・中土義
敬のノートから≫』弦書房 
③平川祐弘（編）(2014 10/25)『ラフカディオ・ハーンの英語クラス= Lafcadio Hearn’s 













えばニューオーリンズ時代を中心に、 “A French Translation of Edgar Alan Poe” (The Item,  
1879) の記事があり、19 世紀後半のフランス文学の英語への翻訳（モーパッサン、フローベー
ル、ゴーティエら）、たとえばフローベールの The Temptation of  St. Anthony (1910)（『聖ア







































   (1) “Notes on Creole Proverbs of the West Indies” (TD:: The Times Democrat) --- (1882, 
12/31) 
     (2) “Science and Education” (TD) ---  (1884, 3/11) 
    (3) “The Mental Dictionary” (TD) ---  (1884, 11/16) 
    (4) “Use of the Eye or the Ear in Learning Languages” (TD) --- (1885, 4/11) 
    (5) “A Language Question” (TD) ---  (1885, 5/16) 




 人間の進化における自然法則（natural law）により、言語獲得においては The Eye (文
字）より The Ear （音声）の方が優先される。つまり「話し言語は音声による概念
伝達の原初的媒体である」とする。したがって出来るだけ多く音声による理解を具体
的に進めることが望ましい、とする。 















[５] ミシェル・ブレアル（Michel Bréal）   






れる。Bréal の Dover Edition の引用によれば、 
 
 ・“We have seen languages treated as living beings. We have been told that words 






















  ・“We have the interior vocabulary, but we are so habituated to consult it and make  























・[Birds] The Hototogisu, The Owl, The Kite, The Uguisu (The name of Japanese singing 
bird) 
・[Worms] The fire-fly, The Centipede, The Japanese Spider 
・[Animals]The Tortoise, The Japanese Monkey, The frog    
   ・[Plant] The Botan, The Lotus,  
・[Food]  Rice, Tea,  
・[Festive Day] Hina-matsuri, The birth-day of his Majesty, The weather of the 15th of 
January 
・[Ware] Lacquer Ware   
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  ・[Sports] Fencing, Wrestling, Swimming 
   ・[Landscape] Lake Shinji, Boating On the Lake of Shinji  
・[Religion] Ghosts, Composition (:Creator) , The Seven Dieties of Good Fortune, About 
Kasuga at Matsue, Composition(: Emperror)  
・[Person]  The greatest Japanese   
・[Sending a Letter] To my father, To a Bookseller asking for a book 
    ・[Proverbs] The fox who borrowed the Tiger’s Power,  About the little insects which fly to 
the lamps at night and burn themselves to death     . 
・[Others]  About what I dislike, How did you spend this summer vacation?  What is the 










  ≫添削の事例：     
1. agreeable は<人のマナー>については云えるが、<人の容姿>には用いない。したが
って *agreeable woman は奇妙で、agreeable manner のような使い方が好ましい。  
（以下事例でアステリスク（*）のついたものは不自然な言い方を表わす。） 
2. 生徒の書いた *other many games の事例に関して、語順は*other many ではなく 
many other とする。日本語では「他の多くのゲーム」の語順は良いが、「*多くの他
のゲーム」の語順は少し奇妙である。 
3. tasteful は artistic には用いるが、飲食物には用いない。例えば tasteful dress 
や tasteful decoration は良いが、tasteful food /drink は妥当ではない。 
4. furniture はこれ自体で複数概念をもち、*furnitures とはならない。 
5. rescue は他人を助けるためにのみ用いる。自分を助ける場合には用いない。（生徒の










  a. Very good indeed! Do not be discouraged by your few mistakes. I think you will 




b. I hope you composed all this yourself.;-- but it is so very good that I cannot help 




























日本語への翻訳を試み、平成 25 年（2013）3 月に「富山大学附属図書館ヘルン文庫」と平川
祐弘氏との監修のもとに日の目を見ることになったのである。 
いま一つは、五高時代のハーンの英語授業に関してかつての五高生だった黒岩勝美のノート








・“What do men remember longest?” （人が一番永く記憶に留めるものは何か？） 
  ・”My First Day at School”（はじめて学校へあがった日） 
・“What is eternal in literature?” （文学における不滅なるものは何か？） 





   ・---- Carlyle, having been asked by a student, “What shall I read? ---- “Read 
   that which is eternal.” Comment upon this incident; and write your own  
opinion as to what is “eternal” in good books, ---- considering the word  
“eternal” as referring only to the whole history of human civilization,  









題）の内容は松江時代のそれに比して抽象的で sophisticate されたものになっている。 
次に友枝高彦、黒岩勝美それぞれのノートからハーンが添削した英語の事例を少しみてみる。 
 
  ≫添削の事例㈠（友枝高彦ノートより（抄））： 
1. 時間(刻)と場所を規定する前置詞の使い方の図式的説明を与える。（例 past と to、
across と through の理解のためにそれぞれに時計の図や空間のイメージ・スキーマを
描いて解説している。                                    
    2. 語源（語の謂れ）の説明をコメントすることによって語の理解と関心を深めさせてい
る。たとえば： 
     ・土用は何故 Dog Days なのか？ ・天の川は何故  Milky Way なのか？ 
・「港」の port と harbo(u)r の違い。 (port には harbor と town の両方の意味が混じ





・曜日それぞれの呼称（Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday など）は北欧（ゲルマ
ン/チュートン）神話に出て来る神の名前にもとづくものでその謂れの説明をする。 
    ・Buckingham  Nottingham  Birmingham  の-ham は元来デンマーク語由来の語で
あるが、後にこれが接尾辞として機能変化を起こして用いられているものである。 
3.多義牲について：play(遊び)は抽象名詞で複数形はないが同じ綴りでも play(演劇) は 
普通名詞でいろいろな戯曲で複数形を用いることをコメントしている。 
4. たとえば hat と cap の違いのように、似て非なる二つの語（類義語）については図
示することによってその違いを分かり易く説明している。  
5. 「テーブルは木で出来ている」を英文にするに際して生徒は「木」は tree だから”*The  
table is made of tree” としがちであるが、tree とは生きている立木のことであるの
でこれは誤りである。ハーンはここでもう一つの「木」である「材木」を表わす wood 
を提示して”The table is made of wood.” が正解であることを指摘する。 














1．「いろいろな」を表わす語で several を用いれば同じ種類のもの（several games of  
football)、different を用いれば異なった種類のもの（different games of cards) につ
いて用いられることを説明する。 
2．climb はそれ自体で一般的に「登る」という意味であるが、climb down となると「hands
を使って降りること」を表わす。 
3．ここでも語源を知ることの大切さに触れる。たとえば sublime（高尚な、荘厳な）は 
ラテン語の「高尚」を表わす sublīimis に由来する、とコメントする。 
4.「貨幣」についてのコメントで、紙幣（paper-money）には不可算名詞で複数形がない。
しかし coin は可算名詞で複数形があることを指摘する。 
5．英語の I have a family は日本語では「私には妻子がある」の意味が主である。その否 
     定形である I have no family は「私には妻も子もいない。」という意味となる。日本 
語の「私には家族がいない。」では妻子に留まらない点日英間に微妙なニュアンスの
相違がある。 
6. shadow は「影」を表わす一般的な用語であるが、似て非なる shade は「（物の」輪
郭」や時にはシルエットや亡霊（ghost）の意味にもなる。 
















・High regions are never without storms. （高所には嵐はつきもの） 
・The road to hell is paved with good intention.（地獄への道は善意で敷き詰められてい
る。） 
・Walls have ears.（壁に耳あり） 








 ちなみに日本の英語教授法の歴史でハーンが松江・熊本で実践していた明治 20 年代前半の 
ころはまだ日本の英語教授法は確立される状態ではなかった。むしろ模索期として夏目漱石 
が明治 25 年（1892）、若干 25 歳の時に書いた『中学改良策』が早く、ここで将来の英語教育の 
改善策を模索した。その後ロンドン留学から帰国し、帝国大学で教鞭を取り、さらにここを辞した 
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